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Please check that this examination paper consists of THREE pages of printed
material before you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa
Malaysia OR in both languages.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU
Bahasa Malaysia ATAU kombinasi kedua-duanya.
Instructions : Answer FOUR questions only. Answer any THREE questions
from Section A and answer ONE question from Section B.
Arahan: Jawab EMPAT soalan sahaja .
	
Jawab mana-mana TIGA soalan
daripada Bahagian A dan SATU soalan daripada Bahagian B.
2Section A (Answer THREE questions only)
Bahagian A (Jawab TIGA soalan sahaja)
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1 .
	
The memorandum of understanding has no legal effect, but yet the
industry needs it . Discuss the issue in legal perspective.
Memorandum persefahaman tidak mempunyai kesan undang-undang,
namun industri masih memerlukannya. Bincangkan isu ini daripada
perspektif undang-undang.
(25 markslmarkah)
2. In order to have a good manageable legal assignment of works, all parties
involve must adhere the strict legal procedure relating to assignment,
especially to ensure the fulfilment of terms and conditions of contract. In
real implementation, how far is the above statement correct?
Bagi memastikan adanya serah hak kerja yang sah dan baik disisi
undang-undang, semua pihak terlibat hendaklah mematuhi prosedur
undang-undang yang tegas berkaitan serah hak, terutamanya bagi
memastikan pematuhan terma-terma dan syarat-syarat kontrak. Dalam
implementasi sebenar, sejauh mana kenyataan ini benar?
(25 markslmarkah)
3. The issue on limitation of actions must be observed by the claimant in
construction dispute, in claiming bonds and damages. Discuss.
Dalam menuntut bon-bon dan gantirugi, isu mengenai had tindakan
mestilah dipatuhi oleh pihak yang menuntut dalam pertikaian pembinaan.
Bincangkan .
(25 markslmarkah)
4. Negligence as a tort is the breach of a legal duty to take care which results
in damage, undesired by the defendant to the plaintiff . Discuss the
ingredients of negligence with reference to the relevant cases .
Kecuaian sebagai suatu tort adalah merupakan pelanggan suatu tugas
undang-undang untuk berhati-hati yang kesan daripadanya ialah
kerosakan, yang merupakan suatu yang tidak dihasratkan oleh defendan
kepada plantif Bincangkan ciri-ciri kecuaian dengan merujuk kepada kes-
kes yang relevan.
(25 markslmarkah)
6.
	
Section 16 (5) CompanyAct 1965
3
Section B (Answer ONE question only)
Bahagian B (Jawab SATU soalan sahaja)
5. Arbitration is not given priority by the parties in construction industry in
their dispute settlement. Discuss.
Timbangtara tidak diberikan keutamaan oleh pihak-pihak dalam industri
On and from the date of incorporation specified in the Certificate of
Incorporation but subject to this Act the subscribers to the memorandum
together with such other persons as may from time to time become
members of the company shall be a body corporate by the name contained
in the memorandum capable forthwith of exercising all the functions of an
incorporated company and of suing and being sued and having perpetual
succession and a common seal with power to hold land but with such
liability on the part of the members to contribute to the assets of the
company in the event of its being wound up as is provided by this Act.
Discuss this provision with reference to the relevant cases.
Seksyen 16 (5) Akta Syarikat 1965
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(25 markslmarkah)
Pada dan daripada tarikh pemerbadanan yang ditetapkan dalam ST#il
Pemerbadanan tetapi tertakluk kepada Akta ini penandatangan-
penandatangan kepada memorandum bersama-sama dengan orang-
orang yang lain sebagaimana dari masa kesemasa menjadi ahli syarikat
hendaklah merupakan pertubuhan perbadanan dengan nama yang
terkandung dalam memorandum yang dengan serta merta boleh
menjalankan semua fungsi sesebuah syarikat yang dipermerbadankan
dan boleh mendakwa dan didakwa dan mempunyai pewarisan kekal dan
suatu meterai biasa dengan kuasa untuk memegang tanah tetapi dengan
tanggungan tertentu di pihak ahli-ahli untuk menyumbang kepada aset-
aset syarikat sekiranya is digulungkan sebagaimana yang diperuntukan
oleh Akta ini.
Bincangkan peruntukan ini dengan merujuk kepada kes-kes yang
berkaitan .
(25 markslmarkah)
